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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 
ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ
В нас то я щее вре мя наб лю да ет ся пос то ян ный рост тре бо ва ний к ка че ст ву ди ок си -
да уг ле ро да. По э то му по иск но вых тех но ло гий очист ки ди ок си да уг ле ро да от раз -
лич ных при ме сей яв ля ет ся ак ту аль ной за да чей. Пред ло жен спо соб ка та ли ти че
с ко го окис ле ния ор га ни чес ких при ме сей ди ок си да уг ле ро да, по лу чен но го из га зов
спир то во го бро же ния. При ве де ны оп ти маль ные па ра мет ры ка та ли ти чес ко го
окис ле ния ор га ни чес ких про дук тов бро же ния (спир тов, эфи ров, аль де ги дов, ор га -
ни чес ких кис лот) на пал ла диймар ган це вом ка та ли за то ре. Опи са на про мыш лен -
ная ус та нов ка ка та ли ти чес кой очист ки ди ок си да уг ле ро да, при ве де ны ре зуль та -
ты ее про мыш лен но го ис пы та ния. 
Клю че вые сло ва: Ди ок сид уг ле ро да. Очист ка. Ка та ли ти чес кое окис ле ние. Пал ла -
диймар ган це вый ка та ли за тор. Ус та нов ка.
E.O. Danilova
CATALYTIC WAY OF CLEARING CARBON DIOXIDE FROM ORGANIC IMPURITY
Permanent growth of requirements to quality of carbon dioxide is observed at present.
Therefore searching for new technologies of purification of carbon dioxide from different
impurity is an actual problem. Catalytic oxidizing method of organic impurity of carbon
dioxide received from alcohol fermentation gas had been offered.  The optimal parameters of
catalytic oxidizing of organic fermentation products (spirits, ethers, aldehydes, organic
acids) have leaded to a conclusion at palladiummanganese catalyst. The industrial plant
of catalytic purification carbon dioxide had been described, results of release testing this
plant had been adduced.
Keywords: Сarbon dioxide. Purification. Catalytic oxidizing. Palladiummanganese cata-
lyst. Unit.
1. ВВЕДЕНИЕ
В ус ло ви ях жест кой кон ку рен ции с за ру беж ным
про из во ди те лем за ры нок сбы та пе ред оте че ст вен ной
про мыш лен ностью сто ит за да ча даль ней ше го по вы -
ше ния ка че ст ва про дук ции. По э то му по лу че ние вы со -
ко ка че ст вен но го про дук та на сов ре мен ном эта пе ин -
ду ст ри аль но го раз ви тия стра ны ста но вит ся пер во оче -
ред ной и ак ту аль ной за да чей.
Ди ок сид уг ле ро да яв ля ет ся по боч ным про дук том
мно гих при род ных и хи ми чес ких про цес сов, что обус -
лов ли ва ет при су т ствие в нём раз но об раз ных спе ци фи -
чес ких при ме сей. Око ло 12 % от его об ще го про из во д -
ства в Ук ра и не — это СО2, по лу чен ный из га зов бро -
же ния спир то во го и пи во ва рен но го про из водств [1].
При сбра жи ва нии на спирт уг ле во дов вмес те с ди -
ок си дом уг ле ро да об ра зу ет ся зна чи тель ное ко ли че ст -
во со пу т ству ю щих про дук тов бро же ния, та ких как
спир ты, эфи ры, аль де ги ды, ор га ни чес кие кис ло ты.
При изв ле че нии СО2 из га зов бро же ния не об хо ди мым
ус ло ви ем яв ля ет ся его пред ва ри тель ная очист ка от
со пу т ству ю щих при ме сей. Су ще ст ву ю щие схе мы
очист ки не удов лет во ря ют ужес то чив шим ся тре бо ва -
ни ям к его ка че ст ву, не поз во ля ют пол ностью из ба -
вить ся от ор га ни чес ких при ме сей.
На ми раз ра бо та на тех но ло гия очист ки ди ок си да уг -
ле ро да, ути ли зи ру е мо го из га зов спир то во го бро же ния,
от со пу т ству ю щих ор га ни чес ких при ме сей, ос но ван ная




При ис сле до ва нии про цес сов ка та ли ти чес ко го
окис ле ния ор га ни чес ких при ме сей ис поль зо ва ли ка -
та ли за то ры на ос но ве гид ра ти ро ван но го ди ок си да
мар ган ца, пос коль ку они яв ля ют ся на и бо лее низ ко -
